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В. Д. Шмелев 
ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ Л. И. ТОЛСТОГО
Духовное наследие выдающегося русского мысли­
теля Л. Н. Толстого чрезвычайно многомерно и мно­
гообразно. Лев Николаевич является создателем не 
только гениальных художественных и публицистичес­
ких произведений. Его перу принадлежит значитель­
ное |число крупных работ, в которых рассматриваются философс­
кие и религиозные проблемы. Этот пласт творений русского пи­
сать ля до сих пор сохраняет актуальность и злободневность. Дело 
в том, что вопросы преобразования религиозных культов, прежде 
всего православия, вставшие перед русской интеллигенцией в по­
реформенную эпоху, так и не нашли достойного разрешения, 
а в :илу исторических обстоятельств оказались отодвинутыми в 
сторону от реального потока общественных изменений. Факти- 
ч е с ш  они ушли в тень. Ф илософско-теологическая доктрина 
Л. Н. Толстого, которая представляла собой один из вариантов 
эбразования существующих религиозных воззрений, хотя и не 
а полностью отброшена, но приобрела новый, идеологизиро- 




лютно ненужную для социальной практики. Правда, ее отдель­
ные компоненты, которые имели антирелигиозную направлен­
ность, использовались властью в идеологической работе, однако,
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как целостная система взглядов, концепция российского мыслителя на­
долго была предана забвению.
В настоящее время, когда наблюдается возрождение религиозных ве­
рований в нашей стране, интерес к исканиям Льва Николаевича в области 
теологии и философии вновь стал востребованным. Он постоянно растет. 
Об этом, в частности, свидетельствуют прошедшие недавно в Ясной По­
ляне, Туле и Москве крупные мероприятия, посвященные 175-летию со 
дня рождения великого русского писателя. Они были объединены в еди­
ное целое как «Международный симпозиум “Л. Н. Толстой в движении 
времени”» и проходили в три этапа: 1.Третья международная конферен­
ция «Л. Н. Толстой и мировая литература» (проведена в музее-усадьбе 
«Ясная Поляна»); 2. 29-е Международные толстовские чтения «Л. Н. Тол­
стой и судьбы современной цивилизации» (Тула); 3. Открытие экспози­
ции Литературного музея «Земля и небо Льва Толстого» (Москва).
Все эти мероприятия, а также имевшие место в последнее время круп­
ные публикации, посвященные творчеству русского писателя, наглядно 
продемонстрировали, что внимание к идеям Л. Н. Толстого в нашей стра­
не и во всем мире не исчезает, а неуклонно возрастает. Его поиски фило­
софских и религиозных истин по-прежнему весьма привлекательны для 
современных исследователей. Причем следует подчеркнуть, что оценка 
толстовских суждений по философско-религиозным вопросам у многих 
авторов не совпадает. Она варьируется в очень широких пределах, начи­
ная от всяческого унижения и кончая непомерным восхвалением заслуг 
известного всему миру яснополянского дворянина. Так, исследователи, 
представляющие официальные круги православной религии, провозгла­
шают, что хотя Толстой и велик как создатель художественных произве­
дений, однако в сфере решения философских и теологических проблем он 
явно взялся не за свое дело. Поскольку писатель не является профессио­
нальным теологом, то и результаты его теологических поисков поверхност­
ны и, по сути дела, никчемны. Их нельзя рассматривать как глубокие ис­
тины. В отличие от православных теологов, исследователи светской ори­
ентации предлагают рассматривать наследие Л. Н. Толстого иначе. Они 
видят в нем совершенно новый вариант философско-теологических пред­
ставлений, образующий самобытную философию ненасилия. Причем и те, 
и другие, давая характеристику взглядов русского мыслителя, игнориру­
ют исторические обстоятельства, в которых протекало его творчество.
Нам представляется, что философско-религиозную концепцию Л. Н. Тол­
стого необходимо анализировать под углом зрения тех проблем и задач, 
которы е пы талась разреш ить русская интеллигенция после отмены 
в нашей стране крепостного права и последовавшего за ней бурного раз­
вития капитализма. Время было непростое, так как коренным образом ме­
нялась одна форма жизни российского социума на другую и, конечно, про­
ходившие перемены не обошли стороной социальный институт православ­
ной религии. Служители церкви не смогли укрыться от происходящих со­
бытий за крепкими монастырскими стенами. Настоятельно потребовалось 
переосмысление места и роли православия в нарождающемся новом об­
ществе. Эту задачу поставили перед собой и пытались решить различные 
течения русской религиозно-философской мысли.
Следует подчеркнуть, что отношение к православному вероучению 
в кругах русской интеллигенции было различным. Анализируя его, мы на­
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ходим совершенно разные подходы и точки зрения. Это свидетельствует 
о глубоком расколе среди идейных течений того времени. По крайней мере, 
при изучении тогдашних философско-теологических воззрений четко про­
сматриваются три основных крыла: 1) сторонники ортодоксального пра­
вославия, которые ничего не хотели менять в религиозной жизни россий­
ского общества; 2) представители леворадикального течения русской фи-
лософско-тео
идеями; 3) ст
логической мысли, выступавшие против сохранения любой
религии, стремившиеся заменить религиозные догмы социалистическими
оронники либерализации и обновления православной веры,
которые полностью не порывали с религиозным миропониманием, а пы­
тались его реформировать в той или иной степени. Кстати, интеллигенция 
нынешней России распадается на такие же три части по отношению к воз­
рождающемуся православию.
Как раз к либеральному течению русской философско-теологической 
мысли и принадлежит концепция Льва Николаевича. Он тоже выступает 
за обновление и переработку православия, предлагает собственную ори­
гинальную интерпретацию религиозного учения. Хотя ему пришлось по­
рвать с существующей в нашей стране церковью и ее теологическими по­
строениями, тем не менее атеистом Л. Н. Толстой не стал, так как он не 
отказался от религии вообще, а предлагал ее реформировать, чтобы по­
ставить на с! ужбу свободному человеку.
Конечно, идея реформирования православного вероисповедания носи­
лась в тот исторический период в воздухе, и многие мыслители России 
выдвигали собственные варианты ее претворения в действительность. Так, 
В. С. Соловьев и С. Н. Булгаков считали необходимым изменить сложив­
шуюся в православии форму общения верующих с Богом. В отличие 
от православных богословов, видевших в церкви главного посредника 
в общении мирянина с высшей сущностью и этим разрывавш их Бога 
и человека, Е^ . С. Соловьев подчеркивает: «Если мы отвлечем безусловное 
или божественное начало от начала чисто человеческого и от начала при­
родного или от разума и материи, то мы получим Бога, внешнего человеку 
и природе, Бога исключительного и в себе замкнутого; но так как в каче­
стве безусловного Он не может терпеть рядом с собою ничего другого, 
то здесь необходимым является для него отрицательное отношение к это­
му другому, т. е. отрицательное отношение к началу человеческому и на­
чалу природному -  к разуму и материи»1. Негативное отношение ко всему 
природному и человеческому, продолжает русский философ, ярче всего 
обнаружилось у клерикальных теологов. С особой остротой оно прояви­
лось в их многократных попытках подавить человеческий разум и свобо­
ду совести верующих, а также в их неистовом восхвалении слепой, роб­
кой веры, боящейся проанализировать свой собственный предмет. Чтобы 
преодолеть этот недостаток православного вероисповедания, подчерки­
вает В. С. Соловьев, необходимо ввести в него новую парадигму, соглас­
но которой божественное, человеческое и природное должны составлять 
неразрывное целое.
Примерно такие же утверждения о непосредственной связи Бога и че­
ловека мы находим у С. Н. Булгакова. В «Основных проблемах теории 
прогресса» зтот популярный философ Серебряного века пишет: «Религия 
есть активный выход за пределы своего я, живое чувство связи этого ко­
нечного и ограниченного я с бесконечным и высшим, расширение нашего
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чувства в бесконечность в стремлении к недосягаемому совершенству. 
Только религия установляет поэтому связь между умом и сердцем челове­
ка, между его мнениями и поступками»2. Думается, что из этих слов, выс­
казанных С. Н. Булгаковым, совершенно очевидно: он солидарен с В. С. 
Соловьевым и тоже считает необходимым по-новому решить проблему 
взаимосвязи простого прихожанина с Творцом действительности. Нам 
представляется, что какие-либо дальнейшие комментарии по этому пово­
ду совершенно излишни.
К реформированию православных догм призывает и другой яркий пред­
ставитель либерального течения пореформенной России, талантливый 
публицист и философ В. В. Розанов. По его мнению, русское православие 
остро нуждается в переориентации своих идейных основ. Дело в том, что 
истоки православных истин находятся в византийской версии христианс­
кой веры. Вероисповедание Византии в период принятия на Руси христи­
анства уже миновало пик своего исторического развития и клонилось 
к упадку. Соответственно в этой версии оказались доминирующими воп­
росы смерти Иисуса Христа, его искупительной жертвы, потустороннего 
бытия. Реальная же (и многокрасочная) жизнь людей трактовалась как 
нечто второстепенное, чуждое для верующего, место его юдоли и печали, 
главное препятствие на пути к достойному пребыванию в загробном мире. 
Все эти недостатки греческого вероисповедания без каких-либо кардиналь­
ных перемен перекочевали в догматику русского православия, оказавше­
гося в силу исторических обстоятельств под сильным идейным влиянием 
Византийской империи. До поры до времени трансцендентная ориента­
ция православной веры удовлетворяла потребностям российского обще­
ства, но сейчас, указывает В. В. Розанов, когда церковь постепенно утра­
чивает свои социальные позиции, а ее воздействие на население России 
ослабевает, существующая направленность ее догм становится вопиющим 
анахронизмом. Вопрос вопросов -  вдохнуть в православие жизнь, повер­
нуть его лицом к рядовому человеку, чтобы важнейшие стороны челове­
ческого бытия, которые прежде считались малозначащими, превратились 
в святые и боговдохновенные.
Приоритетными ценностями земного бытия, требующими освящения, 
с точки зрения этого русского мыслителя, следует считать в первую оче­
редь половую любовь и связанные с ней разнообразные гендерные отно­
шения. Будучи, с одной стороны, естественным образованием, а с другой -  
конкретным воплощением творческой потенции создателя мира, они слу­
жат несущей конструкцией всего религиозного здания, так как именно 
здесь, в их недрах, зарождается и обретает завершенную форму челове­
ческая жизнь. В этом, собственно, подчеркивает В. В. Розанов, все дело. 
«Оно в том, чтобы не почувствовать миг и миги “любви” как наконец-то 
“разрешенный грех”, до которого “дорвался” : не взглянуть на эти таин­
ственные “миги” как на бессодержательное и почему-то приятное удоволь­
ствие (наша “хладная” точка зрения): напротив, их нужно понять как ра­
достный долг и вместе невыразимое счастье бытия, исполненное таинствен­
ного содержания и религиозной высоты»3.
Еще одним заметным сторонником либерального идейного течения, 
высказавшим свою оригинальную точку зрения на преобразование право­
славного учения, можно и нужно считать Д. С. Мережковского. В проти­
воположность православным догматикам, которые, по его мнению, сосре­
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не только веч 
Возрождение 
учения Христ 
дят они, накс 
за первым, у»
доточены в основном на достижении верующими святости путем самоог­
раничения и с амоотрицания себя как личности, когда идеалом считается 
схимник, удалившийся от мира в пустынные места, чтобы быть наедине 
с Господом, мыслитель предлагает несколько другое прочтение христи­
анских запове дей. «Учение Христово, -  подчеркивает он, -  не только ве­
личайшее самоотрицание, но и величайшее самоутверждение личности, 
ная Голгофа, распятие, но и вечный Вифлеем -  рождение, 
личности. Доныне люди видели ясно только одну половину 
эва -  половину самоотрицания, -  наступает время, когда уви- 
нец, так же ясно и другую половину этого учения, увидят 
е явленным -  второй, сокровенный Лик Господень, за ликом 
голубиной пЬостоты” -  лик “мудрости змеиной”, за ликом рабства и сми­
рения -  лик силы и славы»4.
К сожалению, каких-либо конкретных путей слияния христианских 
положений с идеями европейского Возрождения Д. С. Мережковский не 
показывает, но это не умаляет ценности его предложений по преобразова­
нию православия. Философ формулирует оригинальный взгляд на направ­
ление развития православных установлений, подчеркивает их несостоя­
тельность и неприменимость для новой стадии развития российского об­
щества. Кстати, В. В. Розанов тоже в определенной мере тяготел к измене­
нию православного вероисповедания в сторону идеалов эпохи Возрожде­
ния, так что Д. С. Мережковский в своих исканиях не был одинок.
Все отмененные выше векторы преобразования русского православия, 
которые мы с бнаруживаем у соратников Л. Н. Толстого не только по перу, 
но и по отношению к православной вере, не имели такого резонанса в цер­
ковных кругах, какой получили толстовские высказывания. Ни один 
из реформаторов не был отлучен от церкви, хотя им тоже иногда угрожа­
ли. Яснополянскому же графу пришлось расстаться с православной общи­
ной; ему не поставили даже креста на могиле. Чем же писатель так доса­
дил православной иерархии? За какие грехи она подвергла его остракиз­
му? Попытаемся разобраться в этих вопросах.
Разрыв русской церкви с известным всему миру писателем обычно 
объясняется его жесткой критикой православных служителей, постоян­
ными упреками, что они не исполняют Христовы заповеди, хотя призваны 
сохранять и блюсти все указания нашего Спасителя. Разумеется, кому 
из высоких чинов нравится критика, направленная в его адрес. Вряд ли 
среди людей можно такого найти. Современные православные богословы 
косвенно отстаивают именно этот же мотив, когда утверждают, что сам 
Толстой в силу своей гордыни отказался быть членом православной об­
щины, а церковь, мол, постоянно делала ему предложения о возвращении 
в свое лоно. Развивая это утверждение, ссылаются на факт ухода писателя 
перед смертью из дома в направлении Оптиной пустыни. Он якобы раска­
ялся и решил вернуться в православную веру, но не успел.
В действительности причина конфликта Л. Н. Толстого с церковью ле­
жит гораздо глубже; она незначительно связана с его критическими выс­
казываниями в адрес церковного руководства. Дело в том, что великий 
писатель России в своей философско-теологической концепции пошел 
дальше всех других реформаторов. Он подверг пересмотру как теорети­
ческие основания православного вероисповедания, так и культовую прак­
тику. Уже с 16 лет, указывает Л. Н. Толстой в «Исповеди», начались его
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расхождения с православными культовыми установлениями. Он «перестал 
становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить 
в церковь и говеть»5. С этого момента и до конца дней мыслитель посто­
янно обращался к теологическим вопросам и разрабатывал собственное, 
отличное от православной ортодоксии понимание религии.
Самый важный пункт толстовской концепции состоит в том, что писатель 
видит в религии такую отрасль духовной деятельности людей, которая одна 
лишь способна ответить на основополагающие вопросы бытия -  «Зачем мне 
жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?»6 -  и снабдить 
каждого верующего живой картиной подлинного смысла человеческой 
жизни. Давая ясные ответы на эти коренные вопросы, религия, по убежде­
нию мыслителя, занимает центральное место в духовном мире личности, 
превосходит в этом плане как науку, так и философию. «Как ни храбрись 
привилегированная наука с философией, -  подчеркивает Л. Н. Толстой, -  
уверяя, что она решительница и руководительница умов, -  она не руково­
дительница, а слуга. М иросозерцание всегда дано ей готовое религией, 
и наука только работает на пути, указанном ей религией»7. Говоря кратко, 
именно религия дает верующему ясный компас -  четкое жизнепонима­
ние. Следуя его курсу, люди должны стремиться к морально-совершен­
ным поступкам в своем поведении.
Прослеживая ретроспективу религиозных верований, Л. Н. Толстой 
отмечает, что в истории человечества религиозных пониманий жизни име­
лось три: «Два уже пережитых человечеством, и третье, которое мы теперь 
переживаем в христианстве. Первое -  личное, или животное, второе -  об­
щественное, или языческое, и третье -  всемирное, или божеское»8. Это 
третье жизнепонимание есть учение Христа, которое он получил от Бога 
1800 лет назад. Среди языческого римркого мира появилось странное, от­
личное от всех других учений вероучение человека Иисуса, которое при­
влекло внимание многих людей. Вместо различных правил и установле­
ний это исповедание предложило внутренний образец совершенного по­
ведения, основанного на истине и любви. В качестве внешнего ориентира 
было указано царство Божие. Исполнение учения -  только в постоянном 
движении к нравственному совершенствованию, в соответствии с теми 
заповедями, которые были сформулированы Иисусом Христом в Новом 
Завете.
Здесь уместно отметить, что Л. Н. Толстой вовсе не сводит поведение 
людей к исполнению четвертой заповеди из Нагорной проповеди Иисуса 
Христа о непротивлении злу насилием (как это часто провозглашается), 
хотя эта заповедь нередко используется им для показа, что современное 
государство и церковь идут не тем путем, который указан Спасителем. 
Писатель утверждает, что данная заповедь открыла ему глаза на истин­
ную сущность учения древнееврейского проповедника. Она явилась свое­
образным ключом, с помощью которого удалось по-новому взглянуть на 
всю христианскую доктрину, понять ее истинное содержание и предназ­
начение. Обнаружив совершенно другое, чем у теологов, значение четвертой 
заповеди, подчеркивает Л. Н. Толстой, удалось раскрыть и переосмыслить 
все другие требования христианства, которые составляют в совокупности 
истину и образец внутреннего и внешнего совершенствования.
Новое жизнепонимание, изложенное апостолами в библейских доку­






от описаний его последующими теологами, которые исказили учение Хри­
ста в угоду С1юим интересам. Так, Бог -  это вовсе не какое-то живое, 
енное и непонятное для нас существо, руководящее всем 
нием. Он -  творец мира, особое начало -  логос, разумение; 
ившее наш разум и сделавшее этим всех нас сынами божьи­
ми. Мы постигаем его нашим разумом в предельных основаниях, когда 
уже ничего не можем понять с помощью этой способности. Бог передал 
нам через Иисуса Христа истинные правила устройства нашей жизни. 
« ...П од словом “Бог”, -  говорит Толстой, -  должно разуметь только ис­
точник -  начс ло духа в человеке. Про начало это сказано только то, что 
оно любило мир, т. е. что все, что мы о нем знаем, есть то, что оно есть: 
субъективно -- любовь, объективно -  благо»9.
Иисус Христос, провозгласивший совершенно новые по сравнению 
с М оисеевыми правила человеческого общежития, не является потусто­
ронним мессией, который якобы был послан Богом, чтобы искупить грехи 
людей. Он вовсе не Сын Бога, спустившийся с неба, как представляют его 
теологи, а обычный земной человек из царского рода Иудеев, ведущий 
свое происхождение от ветхозаветного царя Давида. Само появление Хри­
ста на свет, указывает Л. Н. Толстой, нельзя представлять как необычный, 
противоестественный акт. В действительности не было никакого непороч­
ного зачатия от Святого Духа Девой Марией; Христос появился на свет 
в результате добрачной любви. «Иисус, -  подчеркивает Лев Николаевич, 
-  говорит всеми возможными способами выражения о том, что он чело­
век, как все, и все люди -  такие же люди, как он; но он проповедует уче­
ние о духе и сыновности Богу живому, -  учение, которого нельзя иначе 
выразить, как словами Иисуса. Он проповедует это учение. Все понимают 
его навыворот, понимают, что он делает себя Богом. Он убивается, гово­
рит, что не я Бог, а все вы боги, что я человек, спасаюсь Богом, который 
во мне, что этот Бог в каждом человеке есть единый Христос, что другого 
не будет, и никто не хочет понять его»10.
Учение, которое проповедовал людям Иисус Христос, просто и дос­
тупно каждому человеку. Все мистическое и непонятное, как-то: наличие 
Святой Троицы, ангелы и дьявол, сотворение Адама и Евы и другие по­
добные чудеса, есть последствия переделок и усовершенствований бого­
словами жизнепонимания, изложенного Христом в своем учении. Оно ни­
как не согласуется с современными условиями жизни людей и должно быть 
исключено и отброшено как непригодное. Вера в Иисуса Христа, отмеча­
ет русский писатель, вовсе не то, как трактует ее церковь. Она не доверие 
вперед тому, что мне сказано. Она вовсе не налагаемое на душу человека 
обязательств э с угрозами и заманками. Вера есть то, что верна та основа, 
на которой зчждется всякое действие человеческого разума и жизнедея­
тельность лк  дей, т. е. заповеди и все учение Христа. Она есть знание того 
откровения, без которого невозможно жить и мыслить. Все другие толко­
вания веры с озданы лишь для достижения корыстных целей.
Рассматривая другие важнейшие положения православного вероучения -  
о таинствах, святости, благодати и другие -  через призму понимания ре­
лигии как нссителя смысла нашей жизни, Лев Николаевич дает им соб­
ственную оценку. Он не видит в культовой практике существующего пра­
вославия истинного пути приобщения к Христовым ценностям. По его 
мнению, деятельность православной церкви не приближает, а удаляет
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от претворения в жизнь данных Богом Иисусу Христу подлинных истин. 
Разумеется, все это и предопределило его разрыв с существующей церко­
вью. Такие реформы были для нее неприемлемы.
Отметим, что напрасно теологи обвиняют русского мыслителя в не­
компетентности. Анализ его трудов не подтверждает данного тезиса. 
Из них видно, что Л. Н. Толстой был хорошо знаком с многообразной ли­
тературой церковного назначения. Кроме того, Лев Николаевич прекрас­
но знал труды зарубежных ученых, посвященные анализу христианского 
учения: Ренана, Ш трауса и др. Эти ученые, считает он, пошли в другом, 
неверном направлении, так как видели в христианстве уже устаревшую 
доктрину. Однако христианское жизнепонимание не только не устарело, но 
к постижению его, несмотря на 1800-летний период существования, мы 
только-только приблизились: осознали пагубность нашей жизни, в значи­
тельной мере еще языческой. Мы находимся в самом начале пути. Вся 
наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы претворить идеи 
Христа в реальную действительность.
В заключение отметим, что Л. Н. Толстой предложил конкретную про­
грамму преобразования всей российской жизни на принципах гуманизма. 
Он проанализировал и очертил широкий круг социальных институтов, 
преобразование которых в духе христианских заповедей, по его убежде­
нию, привело бы к построению на Земле царства Божьего, т. е. к воплоще­
нию добра, братства, равенства и всеобщей любви.
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